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термін утворено способом складання основ, то таку саму будову 
повинен мати й український термін, з відповідними афіксами. 
     Автор застосовує такі критерії у підході до терміна: доступність, 
відповідність специфіці національної мови, міжнародна 
відповідність, мотивованість, системність, раціональна стислість. 
Хоча в концепції М.Галина основна вимога до терміна – зрозумілість, 
доступність, проте вчений не відкидає усталених в мові слів із 
«втраченою» внутрішньою формою, мотивованості яких мовці-
немедики і нефілологи не відчувають, а саме: палюх (лат. pollex, рос. 
большой палец руки), ни(і)рка (нім. Nieren, рос. почка)…Отже, до 
створення словника лікар підійшов відповідально, з національних 
позицій. 
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УКРАЇНА ТА СЕРЕДНІЙ КЛАС 
 
Варакін В. О., студент групи ІН-31 
Поняття "середнього класу" до сьогоднішнього дня є досить 
дискусійним у сучасній науці. Що ж таке "середній клас"? Вперше 
поняття "середні верстви" стосовно суспільства почав вживати 
Аристотель. Саме він висловив ідею, яка з тих пір регулярно 
повторюється багатьма вченими: «Чим більше буде ця середня 
частина суспільства, тим стабільніше буде і саме суспільство». 
Сучасні наукові джерела дають багато визначень даного 
поняття. Наприклад, в філософському словнику, під редакцією 
В.Воловика, є таке тлумачення: "Середній клас - це численна і 
різнорідна соціальна група сучасного суспільства, що знаходиться 
між "полюсом багатства" і "полюсом бідності" і виділяється, перш за 
все за критерієм матеріального доходу. Середній клас включає в себе 
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дрібних підприємців, фермерів, менеджерів, висококваліфікованих 
працівників, інтелігенцію. Проте сказати так - це або сказати дуже 
мало, або взагалі нічого не сказати. "Середній клас" - поняття досить 
розмите. У розвинених демократичних країнах основним критерієм 
приналежності людини до цього класу прийнято вважати дохід, 
отриманий з легальних джерел і забезпечує гідний рівень життя. 
Держава стабільна тоді, коли до представників цього класу 
відноситься не менше 60% суспільства. Більш широко цей термін 
стали застосовувати на початку дев'ятнадцятого століття: до 
середнього класу відносили себе європейські буржуа і американські 
фермери. У самій назві "середній клас" - мається на увазі якась 
середина, серцевина. До "середньому класу" відносять представників 
середнього покоління. Середній клас - це середнє покоління. 
Приймаючи таке визначення ми бачимо, що середній клас є 
необхідним елементом соціальної структури, тому що:  
 По-перше, його представники визначають даний момент, 
оскільки "виробляють" духовні та матеріальні цінності 
сьогоднішнього дня.  
 По-друге, середній клас визначає динамізм суспільства в 
цілому. Його характерна риса - постійне оновлення і змішання.  
 По-третє, з одного боку середній клас визначає динамізм 
суспільства і його майбутнє. З іншого боку, він виступає гарантом 
стабільності суспільства. Саме середній клас створює зразки та норми 
соціальної поведінки. На нього дивиться підростаюче покоління, з 
нього бере приклад. 
Представники середнього класу зберігають старі традиції і 
приносять нові. У будь-якому суспільстві основна маса людей - це 
люди середнього віку. Середній клас є завжди і скрізь. І стабільність, 
і рівень добробуту суспільства залежить від стабільності та рівня 
добробуту середнього покоління. 
До представників середнього класу відносять стійкий прошарок 
людей - власників нерухомості, земельних ділянок, акцій, а також 
власників малого та середнього бізнесу, фермерських господарств, 
науково-технічну інтелігенцію, науковців, діячів культури та освіти, 
фахівців середньої ланки управління, фінансистів, менеджерів. Його 
складають представники виробничої та невиробничої сфер, які 
отримують середній за своїми розмірами дохід у вигляді прибутку 
або заробітної плати. Традиційно прийнято вважати, що середній клас 
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відіграє значну роль у консолідації суспільства, доданні йому 
стабільності, стійкості.  
Таким чином, люди, які належать до середнього класу, - це ті, 
яким є що втрачати, а отже, і захищати у своєму житті. Тому що 
належать до даної соціальної групи люди в основному зацікавлені в 
зміцненні існуючого ладу і, як правило, дотримуються 
консервативних політичних поглядів. 
Якщо взяти до уваги розвинені країни, то середня ланка складає 
більше 70%. В Америці зарплата середнього класу починається від 
1500 доларів на місяць і верхньої планки не має. Тому в США кажуть, 
що до категорії "мідл" належать 95% американців. У Німеччині до 
"мідл-класу" належать люди, які мають місячний дохід приблизно 
5000 доларів. Проте в Іспанії ця планка знижена до 750 доларів, але 
там критерії оцінки інші, насправді за сукупністю доходів "іспанец-
середняк" отримує в 2-3 рази більше.  
Найближче до України за станом середньго статуса суспільства 
є Чилі - одна з найбільш благополучних держав 
Латинської Америки. Там до середнього класу належать сім'ї 
з доходом від 600 до 1600 доларів на місяць, кожен 
третій має транспортний засіб, кожен четвертий - власне 
житло. Близько 40 відсотків їхніх витрат йде на житло, включаючи 
його покупку, оренду та страховку. 5 відсотків - на опалення, 
постачання газом і електроенергією, водопровід, каналізацію і 
прибирання сміття. Ще 4,8 відсотка - на меблі, домашній інструмент. 
Ще 17,6 - на оренду, страховку і ремонт автомашин, придбання 
запчастин і бензину, 17 - на їжу і напої, включаючи алкогольні, 5 - на 
медичні послуги, 6 - на відпочинок і домашніх тварин, стільки ж - на 
освіту і зв'язок, в тому числі стільникову. Трохи менше 5 відсотків на 
одяг, взуття та прикраси. У підсумку "на інші витрати" залишається 
лише близько 4 відсотків. І якщо вірити 
обіцянкам нового українського уряду, то через 1 рік 
ми наздоженемо і переженемо Чилі. 
Говорячи про сьогоднішній день, то український середній клас - 
це досить-таки складне поняття. Це менеджери і фахівці підприємств, 
журналісти та ПР-менеджери дрібні і середні підприємці, 
кваліфіковані робітники. З точки зору споживання вчителі та медики 
можуть бути на різних рівнях соціальних сходів. Ось це дуже 
ускладнює класифікацію українського середнього класу. 
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Результати дослідження Державного комітету статистики 
свідчать, щоб не відчувати себе бідними, 54% українців хочуть 
отримувати зарплату від 2700 гривень на людину в місяць. Про це 
свідчать. 
Для того щоб в країні була стабільність і не потребувала 
політичних змін, в ній повинно бути не менше 60% середнього класу. 
В Україні за різними оцінками це 20-30% населення. Частка 
середнього класу в загальній чисельності населення України, в 2008 
році становила 28,5%, а в 2012 стала 23,6%. 
Виходячи з результатів оцінок експертів, робимо висновок, що 
на даний момент середній клас в Україні - досить невизначена 
категорія. Але без нього держава не може розвиватися благополучно. 
З вище сказаного можна зробити висновок, що Україна вимагає 
масштабних змін у політичній сфері діяльності і найближчим часом 
акцентувати політичну діяльність на поліпшення економічної сітцаціі 
в країні. 
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
 
 
ЗАВДАННЯ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ 
 
Ксенія Середа, Анастасія Середа, ЖТм-41 
Європейські країни повинні забезпечити існування такої 
системи вищої освіти в Європі, яка була б привабливою для всього 
світу і відповідала б особливостям культурних та наукових традицій. 
Тому перед собою Болонська декларація ставить певні завдання. І 
перше серед них це введення двоступеневого процесу навчання.  
Запровадження системи відбувається на основі двох ключових 
навчальних циклів: додипломного та післядипломного. Доступ до 
другого циклу потребуватиме успішного завершення першого, який 
має тривати щонайменше три роки. Вчений ступінь, який 
присвоюється по завершенню першого циклу, на європейському 
ринку праці сприймається як відповідний рівень кваліфікації. 
Кінцевим результатом другого навчального циклу має бути вчений 
ступінь магістра або кандидата наук, як у багатьох європейських 
країнах. (прийнято 2005 рік.) 
Не менш важливе завдання - запровадження кредитно-
модульної системи освіти.  Основні принципи навчання за кредитно-
модульною системою можна вбачати у регулярності та інтенсивності 
